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Nachweis des lmpedins von BCG-Stamm in der 
Ausl6sung des gegen Typhusbazillen gerichteten 
Agglutinins im Blute der V ersuchstiere. 
I. Mitteilung: Bei gleicher Toxizitat der Testmaterialien. 
Von 
Dr. T. Hirao. 
(Aus dem L:i.boratorium der K:i.s. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Direktor: Prof. l>r. R. Torikata).) 
Die minimale letate Dosis, <lie normale 1¥fause innerhalb 24 Stun<len slerben list, 
betrug o,6 ccm beim nativじn ECG-Antigen (BCGNF) und 0,95 ccm beim 30 1¥linuten 
Jang abgekochten (BCGFK). 
Die Schwankung der Leukozytenzahl im zirkulier巴n<lenBlute normaler Meersch・
weinchen ergab andererseits, <lass sich die Toxizit量t、onBCGJ:¥F zu der rnn BCGFK 
wie 2 : r verhalt. Deshalb !taben 1Yir r,o ccm der Typhusbazilen丸九kzineBCGNF 
bzw. BCGFK immer in gleicher Toxizitat acldiert, um die Versucbskaninchen. i. v. zu 
1mmumsieren. 
Die Ergcbnisse der 1・ersuche sind in folgcnder To.belle zusammcngestelt. 
1,0 ccηl der 
Typhusbazillenvakz ine 








¥ Der !¥taximale ¥ Zu-resp. Al>nahme des 
0; ,\!• t.:lulinintiler am 10 I Korperge、ichtsder Ver-i ~ 山 1 凶chsti ere im 1¥1 il tdwert 
司agenach dcr I I Injcktion ¥ inn的品 25’l'agenach I clヒrInjけ、ti竹n
450 I 70 
800 ¥ 69 
45° I 53 
平尾． J:U；ノ産生ス ）I/Iイムペチンリ免疫資生阻害作用ノ立詮 849 
HCC！＼＂ド r.4 500 50 
BCGFK 0,7 14 900 55 
:¥'aぐ1-Losung 0,7 450 25 
B仁CT¥F 2,0 400 47 
HCGFK 1,0 2,0 75° 51 
NaCl-Ulsung I.O 450 -120 
Zusammenfassung. 
1) Der maximale Agglutinintiter betrug 900 bei BCGFK und 500 bei BCGNF. 
2) Dabei war di巴 durchschnittliche.Zunahme des Korpergewichts .der Versuchstiere 
fast die gleiche bei den beiden Gruppen, d. h. bei den BCGNF-Tieren bzw. den 
ECG FK-Tieren. 
3) Daraus geht umso deutlicher hervor, dass die Impedin¥¥"irkung mit der Toxizitat 
<ler antigenen Mat巴rialien,BCGNF und BCGFK, gar nichts zu tun hat. 
4) Auch b巴iECG-Stamm muss man native Antigene verwerfen uncl stattdessen die 
Koktigene verwenden, sollen die immunogenen !¥[aterialien moglichst geringe Toxizitat 














(3) ( 4） ハ前報告ニ~ペシト同一。
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干iU舵ノ毒｝］合併.J ）；（；押亦叉大ナ Jレヲ思0 . 5%石炭酸合イ1克服ノ1.0詫近キ；1l：ニ於テハ．
ハずJレベ、カラズ，故ニ寅股：＼！＇~2 ニヨリア夏ニ 1!J; ｝） ヲ吟味ス Jレコトトセリ n
海混血中白血球数J動揺＝現ハレタル可検抗原J毒力責験第2






















































































































脇空扶j折菌 Lワクチン寸／ 1.0 
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ー 1920 ＋ 
＋ ＋ 一 19i0 + 1 
＋ 一 一 18!JO ＋ 
＋ 一 l!JOO 十
ー 1820 
注射前
5日 t十 t十 廿十 刊t 廿十 甘十 ＋ ＋ ＋ ＋ -1 
注 10日 t十 官f t十 t 甘f 甘十 村十 情 ＋ ＋ 寸
射 15日 t十 廿f 廿f t 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ イ
後 20日 廿十 廿十 世十 官十 廿＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ → 
:!5日 廿f 甘十 官十 i十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
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4 第巻Il 宝、完ョ，函n 科外本日
、勝レタリ。










































































































5日 tt 廿f 廿f tt 廿十 廿f 情 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ・＋
注 10日 t十 廿十 廿十 廿十 廿f tt 廿十 刊十 廿十 刊十 ＋ ＋ ｜十
射 15日 廿十 甘十 廿十 廿十 廿f 甘f 廿十 廿十 tt ＋ ＋ ＋ ＋ 
後 20日 刊十 tt 廿十 廿十 廿f 刊十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
25日 甘十 甘f 廿十 廿f 廿十 情 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 




????年！＿f61 g Iき｜合｜言｜言｜雪｜雲1_8§I言｜言｜言I§l §I 三 Iii ~：~！！ 1 ／~~i~I~~明T~1i1l1! 
家兎鰻重（瓦）
5日 甘十 廿十 甘f 計十 廿十 廿f ＋ ＋ ー - 130 
注 10日 廿f 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 僻村十 ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ 一一 moo - 70 
射 1乃日 廿f 村f 廿十 甘十 廿f 怖 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 moo - 70 
後 20日 廿十 t7 廿十 tt 廿十 廿f tt ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ー 1860 - 110 




















































































































































































































































































































































血清 l I I I I I I I I _1ー｜ー｜三 l ｜｜コ｜二 I"' 
稀深度 I5 I君｜き｜合｜言｜言 1g1言1g18I 8 I gI言｜言i巳！言｜言｜言
血清 ｜？｜？｜？｜？｜？｜干ーマ子Tモデl'?l'?l'?l'?I＇？「苧Tc;oTC?「苧寸言デ
絶封Ii孟｜宝 I~ I~ 1.: I 8 I呂｜呂 1818181818 8181 三三弓










5日 制 廿十 甘十 刊十 廿f 刊十 ＋ ＋ ＋ 
注 10日 tt 甘十 刊十 甘十 甘十 甘十 甘十 ＋ ＋ ＋ ＋ 1890 + 3 
射 15日 刊十 tt 廿十 廿十 廿f 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 1900 十 4
後 20日 廿十 情 廿十 廿f 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ 十 一 1950 + 9 
25日 廿十 廿f 情 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ． HJ50 + 9 一
隠重増減
5日 廿十 併 廿十 廿十 廿十 制 ＋ H ＋ ＋ ＋ -122:iolー 70
注 10日 tt 廿十 廿十 廿十 廿十 tit 廿十 廿f ＋ ＋ ＋ 十 ＋ ＋ ＋ - 2:rno!+ 60 
qt 15日 tt 官十 tit 廿f 刊十 廿十 廿f ＋ ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 十 ＋ 一12判。｜← 60
後 20日 情 甘十 怖 廿f 廿十 tit 情 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ー I9“3:101+ 30 
25日 廿十 怖 情 廿十 廿f 情， ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ - i 2410 + 110 
BCG肉汁培養煮滅液1.0耗加Lワクチン＇ 1.0im注射前後ユ於ケノレ血中凝集素産生度? ? ? ?
????（?〉
第 19表
品里」〕ムi~ i三！ョ｜言｜会l言｜言｜言｜三I§ I 言 l~lilil~






5日 廿十 廿十 刊十 廿十 廿f ＋ ＋ ＋ 一 1820 - 50 
宝 10日 f叶 廿十 甘f 情 廿f 廿十 官十 廿f 廿十 官十 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ Hl50 + 80 
lす 15日 十↑ 廿十 tt 1t 骨折 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋ 斗＋ ＋ ＋ ＋ 1930 + 60 
& 20日 廿十 廿十 ↑十 叶 f十 廿十 f十 廿f ＋ 十＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 「＋削
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ι！会 i ；－：~ ！三（九l会I§I言［言Ig id ！~~ I~ ：~－ ~ 主Ji 三l~~m11告i~l§[Ji[li
I l' ll~ ＠，1]1~1~ 1r111l1 ~1 =I：に：：
食盤7)¥:1.0拓加しワクチン＂ l.0民注射前後二於ケル血中凝集素産生皮第 22表
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！日｛食臨水ノ揚合ヨリモ小ナ Jレ凝集慣ヲ示シタリ。


























.t，生当？！煮明O剖~~9.ノ差ヲ示7ぞJレー ハ ＇lll~！J ノー 差T蹄閉ス！＂＇..：モ三ニ非ス7竺テ，全ク生抗！！日中
ニ含イlセラレタル免疫阻止物ff(L1ムペデン＇）ノ IP11＝他ナラザJレモノナリ。
以上ノ巧占禁ヨリシア，毒力ト免疫~fl.11能力トハ全ク ifl異リタ Jレ 2 ツノ事引ニ L ア， i'i:LII
間何等区l民的閥係無キモノタ JレコトヲタlJレベ、キナリ。
第 24表 金賞験ノj総括的所見




NF 0.25 450 iO 
FK 0.5 800 69 
K 0.5 450 53 
NF 0,35 500 50 
FK 0.7 900 55 ． 
K 0.7 4.50 。~リえ
NF 0,5 400 47 
FK 1.0 750 51 
I王 1.0 450 -120 
バIi() 日本外科 l1r幽第 IO$第 4 放
結 論
1・ 'i¥f）］同一ナルコトガf象備寅験土於アモ亦タ本寅験ニ於クル試獣鴨:rn：ノ平均増加ノ Ul骨
々同一ナ Jレコトニヨリアモ，確賞ニ立誼セラレタ Jレ場合ニ於テ， BCむ煮抗原ニテハ BCG
f！：： ~i'c1Jif ニ比シ 100:\\•tlSO ノ比ニ於テ大ナル抗腸空扶斯菌凝集素ノ~：生ヲ，；！＜：シ， Lイムペヂン寸
ノ一般免疫阻止作mガ明白ニ立誼セラレタリ。
2. 毒｝JトLfムペヂン寸力トハ相互全ク無関係ナ Jレモノナリ。
3. ECGニ於アモ亦タ生J'c民（ヲ棄テ、，煮沸如支ノ！万u恒ニ従ヒ， ~｛＇＿吃元ヲ改良ス Jレコ
トヲ必要トスルモノナリ。
